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               瀬戸内海の海域環境の数値化
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○わの代わりに先の推定値6幻を用いれば凡が推定される．3年程度の繰り返し実験により，この方式
での大ざっぱな資源量推定は可能であると思われる．I
              order后の離散分布とその性質
















                                   左のαに対し普通の9enera1izedポァソソ分布である．P（γ＝ノ）＝μ〃5≧0，ソ庄‡0；Σ”＝1の分布を々
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セパレート推測（separate inference）と情報量
                    久保木  久  孝
 1．序
 セパレート推測とは，「統計モデルに含まれているパラメータのうち，その一部をサブモデルを通し
て推測すること」である．該当するパラメータを含むサブモデルを構成するためには，次の2つが基本
的手続きとなっている：
